




	 	 มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญมากในการผลิตกำลังคนด้านการวิจัย	 โจทย์ที่สำคัญอันหนึ่ง
คือทำอย่างไรจึงจะสามารถผลิตนักวิจัยคุณภาพสูงซึ่งผลงานมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง	ผลงานมี
คุณภาพสูง	 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ	 และมีปริมาณผลงานต่อปีสูงได้	 ปัจจุบันมีแนวทางใน
การผลักดันทางอ้อม	 ได้แก่	 การกำหนดให้นักศึกษาระดับ	 ป.โท-เอก	 มีการตีพิมพ์ผลงานลงใน










	 สำหรับนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พบว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นแบ่งออกได้เป็น	 3	 หมวด	
ได้แก่	ความรู้	ทักษะ	และทัศนคติ		
ความรู้





















เพราะประเทศไทยได้ส่งเสริมการวิจัยอย่างมากในช่วง	 5-10	 ปีที่ผ่านมา	 มีองค์กรและหน่วยงาน
มากมายที่สนับสนุนการวิจัย	 และมีค่าตอบแทนเพิ่มจากเงินเดือนสำหรับบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ	ที่
มีการทำงานวิจัย	
	 และเพื่อที่จะได้เป็นนักวิจัยที่ดีต่อไป	 เยาวชนควรมีทัศนคติในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง	 มี
ความใฝ่รู้	 และเป็นบุคคลจำพวกชอบลงมือทำ	 เยาวชนควรสร้างเสริมการมีวินัยและความรับผิดชอบ	
นอกจากนี้สิ่งที่มักจะละเลยในสังคมไทยคือการให้เครดิตผู้ร่วมงาน	 เยาวชนควรให้เครดิตผู้ร่วมงาน















































	 ปัจจุบันมีการนำระบบพี่เลี้ยงมาใช้อย่างกว้างขวางในวงการพัฒนาเยาวชน	 เช่น	 โครงการ
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน	 (JSTP)	 ของสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ในวงการการวิจัย	 เช่น	 ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 หรือในวงการ
ธุรกิจ	เช่น	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	จำกัด	(มหาชน)		
หน้าที่หลักของพี่เลี้ยง








รวมถึงด้านอื่นๆ	 เช่น	 การเรียน	 การใช้ชีวิต	 พี่เลี้ยงควรทำการวางแผนการวิจัยร่วมกับเยาวชน	 ถ้า
เยาวชนมีทุนทำวิจัย	 พี่เลี้ยงควรฝึกให้เยาวชนรู้จักการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	 นอกจากนี้	






ดี	 การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 การฝึกความคิด	 เช่น	 ความคิดเชิงบวก	 ความคิด
สร้างสรรค์	หรือการจุดประกายและการกระตุ้นเยาวชน	พี่เลี้ยงที่ดีจะสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้และการวิจัยให้กับเยาวชน	 เช่น	 ฝึกการประชุมกลุ่มวิจัย	 ฝึก	 discussion	





มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (บวท.)	 ชื่อ	 “mentor-mentee-
mentoring	 ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี”	 โดยมี	 ศ.ดร.ยอดหทัย	 เทพธรานนท์	





	 พี่เลี้ยงนั้นจะต้องรักที่จะพัฒนาเยาวชน	 สำหรับการพัฒนาด้านการวิจัย	 พี่เลี้ยงอาจต้องมี
ความพร้อมพอสมควรในเรื่องของการมีกลุ่มวิจัย	 มีผลงานวิจัย	 มีทุนวิจัย	 และมีเวลา	 พี่เลี้ยงควร






เหล่านี้ในตัวของพี่เลี้ยงคนอื่นๆ	 ก็หวังได้ว่า	 เยาวชนจะมีผู้ที่พัฒนาเขาเป็นนักวิจัยที่ดี	 และประสบ
ความสำเร็จในอนาคตได้		

